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Resumo 
 
Trocadores de calor são dispositivos usados em processos de troca térmica 
entre dois fluidos com diferença de temperatura, os quais são separados por 
placas metálicas com alta condutividade térmica. Na indústria, esse método 
é usado em aquecedores e refrigeradores, entre outros. O estudo foi realizado 
com o objetivo de comparar a transferência de calor entre fluxos co-correntes 
e contracorrentes em diferentes vazões. Foi mantida a temperatura de 
entrada do fluido quente próxima de 50°C e vazão constante (6 L/min). 
Variaram-se as vazões do fluido frio, o qual estava em temperatura ambiente, 
de 1 a 5 L/min; coletaram-se dados de entrada e saída de ambos os fluidos, 
nas configurações contra e co-correntes, e, para estes, foram calculados os 
coeficientes globais de troca térmica para efeito de comparação. Analisara-
se os coeficientes de troca térmica nos fluxos, em mesmas vazões e, observou-
se que em baixas vazões o fluido frio operando em condição de 
contracorrente obteve uma troca térmica 13% maior, se comparado com o 
co-corrente; já em vazões mais elevadas, o fluxo contracorrente ainda 
 
 
prevaleceu mais eficiente, com uma porcentagem média aproximadamente 
5% maior. Sendo assim, concluiu-se que o fluxo contracorrente foi mais 
eficiente que o co-corrente, por apresentar coeficiente global de 
transferência de calor maior, devido ao método contracorrente proporcionar 
uma maior diferença de temperatura entre os fluidos, favorecendo a troca de 
calor.           
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